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อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) สภาพปัจจุบัน สภาพทีพึงประสงค์ และวิธีการพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ
ระยะที 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชีวัดการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียน
มธัยมศกึษา กลุม่ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 7 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และระยะ
ที 2 ศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพทีพงึประสงค์ และวิธีการพฒันาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                    
ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูหัวหน้างานวิชาการ จํานวน 918 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขันตอน (Multi-stage Random Sampling) เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและตัวชีวัดการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสภาพปัจจบุนั สภาพทีพงึประสงค์ และวิธีการพฒันาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้
เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลยี และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัปรากฏ ดงัน ี 
1. องค์ประกอบและตัวชีวัดการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโรงเรียน
มธัยมศกึษา มี 6 องค์ประกอบหลกั 38 ตวัชีวดั ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ผู้ เรียน มี 2 ตัวชีวัด 2) การวิเคราะห์หลกัสตูรมี 
3 ตวัชีวดั 3) การกําหนดจดุประสงค์ มี 2 ตวัชีวดั 4) การออกแบบการเรียนรู้ มี 14 ตวัชีวดั 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 14 
ตวัชีวดั 6) การวดัและประเมินผล มี 3 ตวัชีวดั มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสดุ  
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 2. สภาพปัจจบุนัในการจดัการเรียนรู้เพือสง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียน โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก สภาพทีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
โรงเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสดุ วิธีการพฒันาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษาทงั 6 องค์ประกอบ มี 8 วิธี คือ 1) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การ
ฝึกอบรม 3) การฝึกปฏิบัติในงาน 4) การใช้ระบบพีเลียง 5) การสอนงาน 6) การศึกษานอกสถานที 7) การนิเทศ และ          
8) โรงเรียนเป็นฐาน 
 คําสําคัญ :    การพฒันาครูวิทยาศาสตร์การจดัการเรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to study 1) The elements and indicators of managing learning to 
promote student critical thinking for secondary school, and 2) The current conditions, desirable conditions and 
how to managing learning to promote student critical thinking in secondary school. The study was divided into 2 
steps. The first step, 7 experts were selected using the purposive sampling in order to identify the learning 
factors and indicator of managing learning to promote student critical thinking in secondary school. After that, 
The research sample consisted of secondary science teachers, high school science teacher, and head 
academic, 918 teachers were selected by multi-stage random sampling. Instructional corrective data with the 
research instruments were the Validation checklist Suitability Configurations and Indicators Assessment, the 
Actual and Preferred Perception Questionnaire, and the Science Teacher Development Method. The statistios 
ured were percentage, mean, and standard deviation. The results showed that 1. Learning factor and indicators 
of learning management to promote student critical thinking for secondary school were at highest level. There 
were 6 main learning factor and 38 indicators, which composes of; 1) 2indicators of learners analysis,                      
2) 3indicators of curriculum analysis, 3) 2indicators of Objective, 4) 14indicators of learning design,                             
5) 14indicators of learning activity, and 6) 3indicators of measurement and evaluation. 2. The Results of current 
characteristic were at high level and the desirable characteristic were at the highest level. The developed 
methods at consists of 1) self-study, 2) watching videos with excellent practice in schools, 3) workshop,                     
4) professional learning community, 5) practicing integration, 6) school-based learning, 7) supervision, and                
8) mentoring and teaching evaluation. 
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คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะทีสําคัญในการค้นหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทําให้สามารถตัดสินใจ 
โดยใช้ข้อมลูทีหลากหลายและประจกัษ์พยานทีสามารถตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ทุกคนจึง
ควรได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy for All) เพือเพิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สามารถแข่งขนักบันานาประเทศ และการดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสขุ (Ministry of Education, 2008) ในการ
เรียนวิทยาศาสตร์นนันอกจากความรู้และกระบวนการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วทักษะและกระบวนการคิดของผู้ เรียนเป็น
สว่นสาํคญั จงึควรมีการเน้นวิธีการสอนการคิดซงึสามารถสง่เสริมให้เกิดขึนได้ด้วยการฝึกฝนในสถานการณ์ทีเหมาะสม โดย
เริมจากทกัษะการคิดพืนฐานเบืองต้นต่อด้วยการคิดในระดับทีสงูขึน (Office of the Education Council,2009) ในปัจจุบัน
การจดัการเรียนรู้แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มี 3 วิธี คือ 1) การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 2) การสอนแบบโครงงาน และ          
3) การสอนแบบทดลอง ซงึการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้เป็นขบวนการเรียนรู้ทีเน้นให้นักเรียนค้นหา กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสงสยั อยากรู้อยากเห็น
คําตอบด้วยตนเอง (Learning by Doing) เป็นแนวคิดวิทยาศาสตร์แนวใหม่และแนวคิดทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ 
(Constructionist) โดยผ่านกระบวนการคิด สง่ผลให้นกัเรียนมีความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูขึนกว่าการสอน
แบบอืน (Thanalawam Pealkha, 2013) 
การจดัการศกึษาวิทยาศาสตร์ในการพฒันาด้านการคิดหรือการสอนทกัษะการคิดเป็นเรืองทีนักการศึกษาไทยและ
ต่างประเทศให้ความสําคัญ (PrawetWasi, 1996) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2564)          
มีแนวทางการยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทัวถึงโดย 1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ทางการศึกษา 2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพครูทังระบบ และ 4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
นอกจากนีหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้เพือให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสือสาร 2) ความสามารถในการคิด                  
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนทุกคน
ต้องได้เรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ทีกําหนด 8 สาระ 13 มาตรฐานการเรียนรู้ โดยคาดหวังให้ผู้ เรียนได้รับการ
พฒันาและสร้างความเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นทังความรู้และ PISA 2009 (คะแนน 425) พบว่ามีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็
ตาม คะแนนยังคงตํากว่าค่าเฉลียมากกว่าครึงซึงแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทยแม้จะเกิดคําถาม มีความสขุทีจะ
ศกึษาค้นคว้า สบืเสาะหาความรู้ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผล นําไปสู่การตอบคําถามใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล (The Institute for 
the Promotion of Teaching Science and Technology, 2008) และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552–2561)               
ได้กําหนดให้พฒันาผู้ เรียนให้สอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C 
ประกอบด้วย 3R: การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) คณิตศาสตร์ (Arithmetic) 4C: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical thinking) การสือสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์(Creativity) 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ผู้ เรียนจะสามารถพัฒนาความรู้ได้เมือได้รับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึงเป็น
ทักษะการคิดขันสงู Schraer and Stoltze (1968) ซึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถพัฒนาได้ด้วยการจัดการเรียน         
การสอน (Thompson, 1991)โดยการแลกเปลยีนบทบาท (Borworn Chythawin, 2559) 
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ในสภาพปัจจบุนัผลการประเมินผู้ เรียนในระดบัประเทศภาพรวม พบว่า ผลสมัฤทธิ ทางการศึกษาไม่เป็นทีน่าพอใจ
นกั เมือพิจารณาจากผลคะแนนทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ หรือ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที 3 และมัธยมศึกษาปีที 6 
พบว่า คะแนนเฉลยี 5 ปี คือ พ.ศ.2555–2559 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ตํากว่าร้อยละ 50 รวมถึงการประเมินในระดับนานาชาติ 
อย่างเช่น PISA (Programmer for International Student Assessment) แนวโน้มจากการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 
2015 พบว่า ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มลดลง โดยด้านวิทยาศาสตร์ PISA 2015 คะแนนเฉลียวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนไทย คือ 421 คะแนน ลดลงจาก PISA 2012 (คะแนน 444) อย่างมีนัยสําคัญเมือเทียบกับ (มีผู้ เรียนร้อยละ 75 
ขนึไป) ได้ผลการประเมินตําทีสดุจากมาตรฐานทงัหมด 14 มาตรฐาน หมายถงึ โดยภาพรวมของการจัดการศึกษาผู้ เรียนมียัง
ห่างไกลจากความเป็นเลศิเมือเทียบกบัประเทศเอเชียตะวนัออก 
ความพยายามทีจะยกระดับคุณภาพการศึกษายังคงเป็นภารกิจสําคัญทีต้องดําเนินต่อไป (The Institute for the 
Promotion of Teaching Science and Technology, 2008, p. 4-5) “การศึกษาแนวโน้มในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระหว่างประเทศ” (Trends in International Mathematics and Science Study) หรือ TIMSS ผลการทดสอบในปีล่าสดุ คือ 
ปี ค.ศ. 2015 พบว่าการประเมินนกัเรียนของไทยระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2 ได้คะแนนเฉลียวิชาวิทยาศาสตร์ 456 คะแนน 
อยู่ในอันดับ 26 จากประเทศทีเข้าร่วมประเมิน 39 ประเทศ ซึงเพิมขึนจากปี ค.ศ. 2011 ทีได้คะแนนเฉลีย 451 คะแนน           
แต่คะแนนเฉลยีตํากว่านานาชาติทีระดับ 500 คะแนน โดยประเทศทีได้คะแนนเฉลียสงูสดุ คือ ประเทศสิงคโปร ได้คะแนน
เฉลยี 597 คะแนน รองลงมา คือ ประเทศญีปุ่ น 571 คะแนน และจีน-ไทเป 569 คะแนน ตามลําดับ โดยผู้ เรียนไทยส่วนใหญ่ 
ยังมีระดับความสามารถทางการเรียนในระดับตํา (มีคะแนนเฉลียอยู่ในช่วง 400 – 474 คะแนน) ซึงเป็นระดับทีผู้ เรียนมี
ความรู้พืนฐานอยู่บ้าง และมีผู้ เรียนทีมีได้คะแนนตํากว่า 400 อยู่เป็นจํานวนมาก (The Institute for the Promotion of Teaching 
Science and Technology, 2008) และจากการสะท้อนผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนไทย โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) หลงัจากทีสถานศกึษาใช้หลกัสตูรการศึกษาขันพืนฐานมาระยะหนึง 
พบว่า มาตรฐานด้านผู้ เรียนมาตรฐานที 4 คือ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ          มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทัศน์อยู่ในระดับปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ จากการสรุปการ
ประเมินผลของ สมศ.จากสถานศกึษา 17,562 แห่ง มีสถานศึกษาเพียงร้อยละ 11.1 ทีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ความ
แตกต่างระหว่างบคุคล ซงึสามารถออกแบบการเรียนรู้และการพฒันาการคิดด้วยวิธีทีแตกต่างกันรู้บทบาทของครูและผู้ เรียน 
และมีความมุ่งมนัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทัศน์ในมาตรฐานที 
4 มีผู้ เรียนบรรลผุลน้อยมาก (Office of the Education Council,2007)         
 ครูเป็นบคุคลสําคัญทีมีผลต่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน (Duangkamol  Phonak,2002)
เพราะครูเป็นผู้นําหลกัสตูรไปใช้กับผู้ เรียนในระดับชันทีครูสอนโดยตรง (Educational Evaluation Office, 2007, p. 42)            
แต่ครูบางคนใช้การคิดเหมาะกับผู้ เรียนทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนสงูขึนเท่านัน ครูจึงไม่ใช้กิจกรรมทีเน้นทักษะการคิดกับ
ผู้ เรียนทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนตํา ซงึเพิมความแตกต่างในทักษะการคิดระหว่างผู้ เรียนทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนสงูกับ
ผู้ เรียนทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนตํา (Zohar, 2004; Torff and Sessions, 2006) และจากการวิเคราะห์สภาพการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน พบว่า สว่นใหญ่ยงัจดักระบวนการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นแบบบรรยาย ไม่เน้นกระบวนการ
ให้ผู้ เรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Ministry of Education, 2551, p. 56- 92) ระบบ
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การศกึษายงัไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้ เรียนได้เท่าทีควร เนืองด้วยการจัดการเรียนการสอนยังมุ่งสอนให้คนคิด
ตามผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าให้คิดสงิใหม่ ๆ และยังยึดติดวัฒนธรรมการสอนแบบเดิมทีผู้ เรียนคิดสวนทางหรือไม่ตรงกับ
ความคิดผู้สอนจะได้คะแนนไม่ค่อยดี อีกทังผู้สอนมีภาระงานสอนมาก (Office of the Education Council, 2007, p. 71-
72) ความรู้ของครูเกียวกับการสอนทีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นปัจจัยทีมีผลต่อการสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน ครูจงึควรมีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัเทคนิคการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักผู้ เรียน และเข้าใจในการสอนทีส่งเสริม








 1. กรอบแนวคิดเกียวกับองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Tyler (1950), 
Glaser (1965) , Gerlach and Ely (1971), Klausmeier and Ripple (1971), Kemp (1977) , Gagne and Briggs (1979) 
, Klausmeier and Ripple (1971) , Dick and Carey (1996) , Anderson (1997),Remley (2002) , PimpanDachakupt 
(2008) ประกอบด้วย6 องค์ประกอบหลกั 38 ตวัชีวดั ประกอบด้วย1) การวิเคราะห์ผู้ เรียน จํานวน 2 ตัวชีวัด 2) การวิเคราะห์
หลกัสตูร จํานวน 3 ตวัชีวดั 3) การกําหนดจดุประสงค์ จํานวน 2 ตัวชีวัด 4) การออกแบบ การเรียนรู้ จํานวน 14 ตัวชีวัด 5) 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 14 ตวัชีวดั 6) การวดัและประเมินผล จํานวน 3 ตวัชีวดั 
 2. กรอบแนวคิดเกียวกับวิธีการพัฒนาครู ตามแนวคิดของ Spark and Loucks–Horsley (1989) ,Nadler (1989), 
FullenandHargreaves (1992) , Hughes (1999) ประกอบด้วย1) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) ชมวีดิทัศน์โรงเรียนทีมี
วิธีการปฏิบติัเป็นเลศิ 3) การประชมุเชิงปฏิบัติการ 4) การบูรณาการแบบสอดแทรกกับการปฏิบัติงาน 5) ระบบพีเลียงและ
การสอนงาน 6) ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
1. เพือศึกษาองค์ประกอบและตัวชีวัดการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเ รียน 
โรงเรียนมธัยมศกึษา 
2. เพือศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพทีพงึประสงค์ และวิธีพฒันาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการ
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 ระยะที 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชีวัดการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
โรงเรียนมธัยมศึกษา กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
มีคณุสมบติัตามเกณฑ์ต่อไปน ี
1. นกัวิชาการในสถาบนัอดุมศกึษาทีสาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกและสอนในรายวิชาหลกัสตูรและการสอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 2 คน 
2. ครูวิทยาศาสตร์ วิทยฐานะเชียวชาญทีมีประสบการณ์ทีเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหรือมีประสบการณ์ทีเกียวกบัหลกัสตูรและการสอน จํานวน 3 คน 
3. ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชํานาญพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มธัยมศกึษา จํานวน 2 คน 
 ระยะที 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพทีพึงประสงค์ และวิธีการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา ประชากรทีศึกษาวิจัยในครังนีเป็นครูในโรงเรียน
มธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน จํานวน 1,549 โรงเรียน 
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครังนีเป็นครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 
306 โรง แต่ละโรงเรียนมีผู้ ให้ข้อมูล3 คน ประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูวิทยาศาสตร์ระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย และครูหวัหน้างานวิชาการรวม 918 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขันตอน (Multi-stage Random 
Sampling) ขันที 1 แบ่งจังหวัดออกเป็นภูมิภาคต่างๆ 4 ภูมิภาคตามหลักภูมิศาสตร์ได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ดําเนินการสุ่มจํานวนจังหวัดของแต่ละภาค โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 30 ขันที 2 ดําเนินการสุ่ม
ตวัอย่างด้วยวิธีสุม่แบบหลายขนัตอน ขนัที 3 ดําเนินการสุม่ตวัอย่างโรงเรียนตามสดัสว่น โดยการสุม่อย่างง่าย 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
           ระยะที 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชีวัดการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
โรงเรียนมธัยมศกึษา 
               เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ แบบประเมินตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชีวัดของการ
จัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ได้แก่ มากทีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสดุ 
 











อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเสนอผู้ เชียวชาญเพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Validity) 
ความเหมาะสมของภาษาได้ค่าค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 0.8–1.0 
           ระยะที 2 ศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพทีพงึประสงค์ และวิธีพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา 
 เครืองมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจบุนั สภาพทีพงึประสงค์ และวิธีพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
ในการจดัการเรียนรู้เพือสง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี 
  ตอนที 1 ข้อมูลพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเพือสํารวจรายการ (Check list) สอบถาม
สภาพทวัไป ประกอบด้วย อาย ุวิทยฐานะ ประสบการณ์ในการสอน ระดบัชนัทีสอน ขนาดของสถานศกึษาทีปฏิบติังาน 
        ตอนที 2 ข้อคําถามเกียวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษาทงั 6 องค์ประกอบ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
คนละ 1 ฉบับ โดยให้เลือกว่าสภาพปัจจุบันและสภาพทีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษาอยู่ในระดบัใด 
  ตอนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับวิธีการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยเลือก 3 วิธี
ทีเห็นว่ามีประสทิธิภาพ 
การสร้างและหาคุณภาพเครืองมือ 
1. ศกึษาเอกสารเกียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการสร้างแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน 
สภาพทีพงึประสงค์ และวิธีพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
โรงเรียนมธัยมศกึษา   
2. ร่างแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพทีพึงประสงค์ และวิธีพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือ
สง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา   
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3. นําแบบแบบสอบถามสภาพปัจจบุนั สภาพทีพงึประสงค์ และวิธีพฒันาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือ
สง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
4. นําแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพทีพึงประสงค์ และวิธีพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือ
สง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา เสนอผู้ เชียวชาญ จํานวน 5 คน เพือตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (Validity)  ความเหมาะสมของภาษา โครงสร้าง และรูปแบบได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 
0.6 – 1.0 
  5. นําแบบสอบถามทีปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา




        ระยะที 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชีวัดการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
โรงเรียนมธัยมศกึษา 
1. การศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา 
2. การสงัเคราะห์ข้อมูลจากข้อ 1 เพือให้ได้องค์ประกอบและตัวชีวัดการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา 
3. ศกึษาความคิดเห็นจากกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน7 คน เกียวกับองค์ประกอบและตัวชีวัดของการจัดการเรียนรู้
เพือสง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษานําข้อมูลความเหมาะสมขององค์ประกอบทีได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพืนฐาน ค่าเฉลีย และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน    
 ระยะที 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพทีพึงประสงค์ และวิธีการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือ
สง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา     
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน จํานวน 306 โรง แต่ละโรงเรียน มีผู้ ให้ข้อมูล 3 คน ประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครู
วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และครูหวัหน้างานวิชาการรวม 918 คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
1. สถิติพรรณนา (descriptive statistic) เพือบรรยายลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ความถี(frequency)ร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลยี (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
2. วิเคราะห์ความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับนิยาม
ศพัท์ (Index of congruence: IOC) 
3.  วิเคราะห์ความเชือมนั (Reliability) หาค่าความเชือมันของแบบทดสอบโดยการหาความคงทีภายในด้วยสตูร
ของ Kuder-Richardson (KR-20) 
สรุปผลการวิจยั 
ระยะที 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชีวัดการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา    
ผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์องค์ประกอบและตวัชีวัดการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทีเกียวข้อง มาตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้วยครูศึกษานิเทศก์ และคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 7 คน ผู้ ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา 6 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ผู้ เรียน ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัด 2) การวิเคราะห์หลกัสตูร ประกอบด้วย 3 ตัวชีวัด 3) การ
กําหนดจุดประสงค์ ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัด 4) การออกแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 15 ตัวชีวัด 5) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 15 ตัวชีวัด 6) การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 3 ตัวชีวัด ผลการประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและตวัชีวดัโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากทีสดุ 
ตารางที 1 ค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบการจดัการเรียนรู้ 




1. การวิเคราะห์ผู้ เรียน 4.79 0.11 มากทีสดุ 
2. การวิเคราะห์หลกัสตูร  4.86 0.0 มากทีสดุ 
3. การกําหนดจดุประสงค์ 5.00 0.00 มากทีสดุ 
4. การออกแบบการเรียนรู้  4.83 0.09 มากทีสดุ 
5. การจดักิจกรรมการเรียนรู้  4.81 0.07 มากทีสดุ 
6. การวดัและประเมินผล  4.91 0.08 มากทีสดุ 
โดยรวม 4.87 0.06 มากทีสดุ 
 
ระยะที 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจบุนั สภาพทีพงึประสงค์ และวิธีพฒันาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือ
สง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา 
 




โดยรวมและรายด้านมีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก   
2.2 สภาพทีพึงประสงค์เกียวกับการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า สภาพทีพึงประสงค์การจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียน
มธัยมศกึษา โดยรวมและรายด้านมีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทีสดุยกเว้นด้านการวิเคราะห์ผู้ เรียนระดับการปฏิบัติอยู่
ในระดบัมาก 
ตารางที 2 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพทีพึงประสงค์ในการจดัการเรียนรู้ 








1. ด้านการวิเคราะห์ผู้ เรียน 4.31 0.32 มาก 4.47 0.29 มาก 
2. ด้านการวิเคราะห์หลกัสตูร 4.18 0.14 มาก 4.71 0.11 มากทีสดุ 
3. ด้านการกําหนดจุดประสงค์ 4.29 0.22 มาก 4.71 0.08 มากทีสดุ 
4. ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 4.01 0.15 มาก 4.84 0.05 มากทีสดุ 
5. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.08 0.15 มาก 4.76 0.07 มากทีสดุ 
6. ด้านการวัดและประเมินผล 4.01 0.23 มาก 4.65 0.07 มากทีสดุ 
โดยรวม 4.15 0.20 มาก 4.69 0.11 มากทีสดุ 
 
 2.3    ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ครูวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
และหวัหน้างานวิชาการ เกียวกบัวิธีพฒันาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือสง่เสริมการติดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษาแต่ละองค์ประกอบ ปรากฏผลดงันี 
ตารางที 3 ความถี ร้อยละ และลําดับวิธีการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาแต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบ วิธีการพฒันา ความถี ร้อยละ ลาํดบั 
1. การวิเคราะห์ผู้ เรียน 
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องค์ประกอบ วิธีการพฒันา ความถี ร้อยละ ลาํดบั 
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องค์ประกอบ วิธีการพฒันา ความถี ร้อยละ ลาํดบั 
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1. ด้านการวิเคราะห์ผู้ เรียนเรียงจากมากไปน้อย คือ 1) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การฝึกอบรม3) การฝึก
ปฏิบัติในงาน 4) การใช้ระบบพีเลียง5) การสอนงาน 6) การศึกษานอกสถานที 7) การนิเทศ และ 8) โรงเรียนเป็นฐาน 
ตามลาํดบั 
2. ด้านการวิเคราะห์หลกัสตูรเรียงจากมากไปน้อย คือ 1) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การฝึกอบรม 3) การฝึก
ปฏิบัติในงาน 4) การใช้ระบบพีเลียง 5) การสอนงาน 6) การศึกษานอกสถานที 7) การนิเทศ และ 8) โรงเรียนเป็นฐาน 
ตามลาํดบั 
3. ด้านการกําหนดจดุประสงค์เรียงจากมากไปน้อย คือ 1) การศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การฝึกอบรม 3) การฝึก
ปฏิบัติในงาน 4) การใช้ระบบพีเลียง 5) การสอนงาน 6) การศึกษานอกสถานที 7) การนิเทศ และ 8) โรงเรียนเป็นฐาน 
ตามลาํดบั 
4. ด้านการออกแบบการเรียนรู้เรียงจากมากไปน้อย คือ 1) การศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การฝึกอบรม 3) การใช้
ระบบพีเลียง 4) การสอนงาน 5) การฝึกปฏิบัติในงาน 6) การศึกษานอกสถานที 7) การนิเทศ และ 8) โรงเรียนเป็นฐาน 
ตามลาํดบั 
5. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้เรียงจากมากไปน้อย คือ 1) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การฝึกอบรม 3) การ
ใช้ระบบพีเลยีง 4) การสอนงาน 5) การฝึกปฏิบัติในงาน  6) การศึกษานอกสถานที 7) การนิเทศ และ 8) โรงเรียนเป็นฐาน 
ตามลาํดบั 
6. ด้านการวัดและประเมินผลเรียงจากมากไปน้อย คือ 1) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  2) การฝึกอบรม 3) การ
สอนงาน 4) การใช้ระบบพีเลียง 5) การฝึกปฏิบัติในงาน 6) การศึกษานอกสถานที 7) การนิเทศ และ 8) โรงเรียนเป็นฐาน 
ตามลาํดบั 
อภิปรายผล 
          ผลการวิจยัครังนีมีประเด็นสาํคญัทีค้นพบจากการพฒันาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษา สามารถนํามาอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ได้ดงัน ี
1. องค์ประกอบและตัวชีวัดการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโรงเรียน
มธัยมศกึษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 1) การวิเคราะห์ผู้ เรียน 2) การวิเคราะห์หลกัสตูร 3) การกําหนดจุดประสงค์ 4) 
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การออกแบบการเรียนรู้  5) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 6) การวดัและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสดุ ทังนี




นกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษาทีเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) หลงัจากนันผู้ วิจัยนําข้อความทีแสดง
ถึงตัวชีวัดของการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา มาจัดทําเป็น
เครืองมือทีเป็นแบบตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบและตัวชีวัดของการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา เพือเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ได้ทําการพิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้องของตัวชีวัดกับองค์ประกอบหลักโดยรวมและรายด้าน มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมี
องค์ประกอบและตัวชีวัด องค์ประกอบ1)การวิเคราะห์ผู้ เรียนมี 2 ตัวชีวัด 2) การวิเคราะห์หลกัสตูร มี 3 ตัวชีวัด 3) การ
กําหนดจดุประสงค์ มี 2 ตวัชีวดั 4)การออกแบบการเรียนรู้มี 14 ตวัชีวดั 5) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ มี14 ตัวชีวัด 6) การวัด
และประเมินผล มี 3 ตัวชีวัด สอดคล้องกับ Tikampon Boonmak (2015) ได้วิจัยพัฒนาระบบพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทีผู้ วิจัยพัฒนา ประกอบด้วยองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 7 องค์ประกอบ ดังนี 1) การ
กําหนดวตัถปุระสงค์ 2) การศกึษาคณุลกัษณะผู้ เรียน 3) การกําหนดจดุมุ่งหมายของการเรียนรู้ 4) การกําหนดเนือหา 5) จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 6) การประเมินผล 7) การให้ข้อมูลป้อนกลบัซึงมีความเหมือนกับงานวิจัยนีทีมีองค์ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 6 องค์ประกอบ คือ 1) การวิเคราะห์ผู้ เรียน 2) การวิเคราะห์หลกัสตูร 3) การกําหนดจุดประสงค์ 4) การออกแบบการ
เรียนรู้ 5) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 6) การวดัและประเมินผล 
2. สภาพปัจจบุนั สภาพทีพงึประสงค์ และวิธีพฒันาครูวิทยาศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา  
2.1 สภาพปัจจุบันเกียวกับการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 




คิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสอดคล้องกับ Suwapid Khunwisitsiri (2017) ได้วิจัยการพัฒนา
แนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า ครู
วิทยาศาสตร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้เพือ
สง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากซึงมีความเหมือนกับงานวิจัยนีทีได้ผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามทีสร้างข้อคําถามจากองค์ประกอบการจดัการเรียนรู้ 6 องค์ประกอบ 
2.2 สภาพทีพงึประสงค์เกียวกับการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
โรงเรียนมธัยมศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสดุ เป็นเพราะผู้ วิจัยดําเนินการนําเอาผลการวิจัยในระยะที 1 การวิเคราะห์
 





การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสอดคล้องกับ Suwapid Khunwisitsiri (2017) ได้วิจัยการ
พฒันาแนวทางพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้เพือสง่เสริมการจดัการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่า ครู
วิทยาศาสตร์ สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สภาพทีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้เพือ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุดซึงมีความเหมือนกับงานวิจัยนีทีได้ผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามทีสร้างข้อคําถามจากองค์ประกอบการจดัการเรียนรู้ 6 องค์ประกอบ 
2.3 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และหัวหน้างานวิชาการ เกียวกับวิธีพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา พบว่า วิธีการพฒันาครูวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 1) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) 
การฝึกอบรม3) การฝึกปฏิบติัในงาน4) การใช้ระบบพีเลียง 5) การสอนงาน 6) การศึกษานอกสถานที 7) การนิเทศ และ 8) 
โรงเรียนเป็นฐาน สอดคล้องกับ Chanokphorn Juthasong (2016) ได้ทําการวิจัยเรือง การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู สงักัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า วิธีการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ เรียงตามลาํดบัความถีจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การฝึกอบรม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 





ทีหลากหลายบรูณาการในการพฒันา เช่น การศกึษาด้วยตนเอง การชมวีดีทศัน์โรงเรียนทีมีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การบูรณาการแบบสอดแทรกกับการปฏิบัติงาน การใช้โรงเรียนเป็นฐาน           
การนิเทศ และระบบพีเลยีงและการสอนเป็นต้น ไม่ควรใช้วิธีพฒันาเพียงวิธีใดวิธีหนงึมาใช้ในการพฒันา    
2. ผู้บริหารของสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาควรกํากบั ดแูล และติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของครูวิทยาศาสตร์ตามอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสาํคญัต่อผลการพฒันา 
3. การเลอืกใช้วิทยากรในการประชมุเชิงปฏิบติัการตามโปรแกรม ควรเลอืกวิทยากรทีมีความรู้ ความสามารถ หรือ
มีประสบการณ์ หรือมีความเชียวชาญตามประเด็นในการประชมุเชิงปฏิบติัการ การพฒันาการจัดการเรียนรู้ เพือส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของครูวิทยาศาสตร์                                                  
4. ครูวิทยาศาสตร์ต้องมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยพัฒนาตนเองในหลายวิธี เช่น การศึกษาด้วยตนเอง การชมวีดีทัศน์โรงเรียนทีมีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ       
การประชมุเชิงปฏิบติัการ ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การบูรณาการแบบสอดแทรกกับการปฏิบัติงาน การใช้โรงเรียนเป็น
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2. ควรมีการวิจยัเพือพฒันาด้านการจดัการเรียนรู้เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สําหรับครู 
ในกลุม่สาระการเรียนรู้อืน ๆ     
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